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DIRECCIÓN GENERAL DE ·AR'I.'lLLERÍA
Excmo. Sr.:-EÍl vista-de la comunicación que V. E. dirigió
á. este Ministerio, en 18 de Octubre último, manifestando haber
dispuesto la entrega de 26 fusiles á la Comandancia de Carabine-
ros de Huelva, en 'neemplaso de igual número que se encuentran
condeterioro, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gentedelReino, ha tenido á bien, en harmonía con lo preceptua-
doen las reales órdenes de 22 de Abril de 1881 y 30 de Diciem-
bre de 1887. (C. L. "núm. 526), aprobar la referida entrega, en
c?ncepto de provisional. y :'i. reserva de lo que resulte del expe-
dIente que, con motivo del deterioro, se está instruyendo.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y efectos
consigui4lntes._Dios guarde á V. E, muchos años.-Madrid 5
~e Noyiembre de ]888.
O'RYAN
rector general del arma, segúnlas circunstancias que ea el inte-
resado concurran, y con arreglo al real decreto de 2'1de Octubre
de ]886 (C. L. núm. 453).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento.e-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid5 de Noviembre de }.888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las ii!dfts Filipinas.
Se110r Director general de Infantería.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 25 de Agosto último, participando qUi, en
atención 11 las buenas circunstancias que concurren en el sar-
gento primero de ese ejército, JuUán GOllzález Tejada, y ha-
ciende uso .de las facultades que le confiere el arto 86 del regla-
mento de 26 de Diciembre de 1887, le ha concedido, por tiempo
indeterminado, la continuación en el servicio, en vez de por el de
un año que se le había otorgado, el REY(q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido aprobar dicha
determinación. .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de No-
viembre de 1888.
Señor Capitán general de Jindalueia.
~resDirectores generales de Carabineros y Jldministra.· Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
eión IIIi1itar. .
Señor Presidente" del (jonsejo de .!R.elleneiolllGS y~
ches !llmtares.
Con.tinuación en el servicio y reenganches
illUBSEORETARÍA.....SECCIÓN DE ULTRAMAR
. Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
a e~te Ministerio, en 19 de Julio último. participando haber con-~ldo el reenganche ó continuación en el servicio para. el ejér-~1to de la Península, con objeto de prepararse para ingresar en
; Academia de Zamora, al sargento segundo de Infantería,
I'anelseo Delgado lIernández, el REY (q. D. g.), y en Su
nO~br: la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien disponer~6slgD1:6.que á V. E. que no es posible aprobar esta determina-
el n: porque al ser alta en este ejército el referido sargento, su
ontlnuación ó reenganche en el servicio es potestativo del '»i-
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Destinos
SUBSECRETARÍA.-SEOCIÓN DE JUSTICIA Y MO;NTEPÍO
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), y en su nombre la ltlHMA.
Regente 'del Reino, aprobando lo propuesto por V. E., en.
escrito de 26 de Octubre últtmo, ha tenido á bien disponer que
el teniente coronel de Infantería D. I1defonso Francés y
¡"'''Pez, cese en el cargo l'Ie flscal permanente de causas de esedistrito y quede á disposición del Director general de su armapara su ulterior destino.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y deblás
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~fectos.-Dios guarde á' V. E. muchos años.-Madrid 5 de No-
viembre de 1888.
O'aYAN
Señor Capitán general de '\'nt!alucía.
Señores Directores generales de Infaútería y Administra-
ción ltlUitar.
SUBSECRETARÍA.-SEcmÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RElNA
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por
V. E. á este Ministerio, en su escrito de 28 de Julio último, ha
tenido 'á bien aprobar que el teniente coronel de Infantería Don
Amadeo Waldés lillenéndez, se haya encargado del mando del
. regimiento Infantería de Manila, núm. 7, del ejército de esas Is-
las, vacante por haber pasado al Gobierno político' militar de
Cebú el de igual clase y arma D. GermGD Luiles, que desem-
peñaba dicho destino. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de No-
viembre de 18&'3.
O'RYAN
'S@Í!or Capitán general dé las bIas Filipinas.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre 11, REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por
V. E. á este Ministerio, en 811 escrito de 28 de Julio último,ha
tenido á bien aprobar que el teniente coronel de Infantería Don
Faustino 'l'illa-"lwiUe, que mandaba el regimiento Infante-
, ría de Mindanao, núm. 4, ocupe la vacante que de 'su clase existe
en el de Maga.Jlanes, núm. 3, del ejército de esas Islas, ocurrida
por regreso á la Península de D. IMuardo GuiellOt, que des-
empeñaba dicho destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,deroáS'
efeetos.e-Díoa guarde á V. E. muchos años.-Madrid ;) de No-
víeníbre de 1888.
O'.aYAN
Señor Capitán general de las bias Filipinas.
'¡'" •
Ex.cmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), y en su nombre la REIN'A
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por V. E.
á este Ministerio, en su escrito de 28 de Julio último, se ha ser-
vido aprobar que el teniente coronel de Infantería D. Antonio
ltII01'OS Slloeiao 1IIiñ:mo, se haya encargado del mando del re-
gimiento- Infantería de Mindanao, núm. 4, del ejército de esas
islas, vacante por haber pasado á otro destino el de igual clase y
arma,n. )i'austlno Wma-il."rme, ,que lo desempeñaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 5 de No-
viembre de 1888.
o'RYA N'
Señor Capitán g-eneral de las Is!as Filipinas.
'Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA:
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por V. E.
á este Min~erio, en su escrito de 21 de Agosto último, se ha
servido aprobar que el coronel de Infantería n. Federico No-
veUas y Roig, SEl haya encargado del mando de la cuarta media
brigada del ejército de esas islas, vacante por haber SIdo alta en
I
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el de la Península el de igual clase y arma D. Julián GOD:I\á_
lez (-arrado, que desempeñaba dicho destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas,Fmpiofts. ,
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de ponformidad con 10manifestado por V. E.
á este Ministerio, en su escrito de 10 de Agosto último, SB ha
servido aprobar que el comandante militar de Isabela de Luzón
n. Víctor SáRleilez Camarero, cause baja en su destino por
pase al regimiento Infantería de Manila, núm. 7, reemplazándo-
le en la referida Comandancia militar; el de igual clase !ton
&0100io GonzáIez 1Ilm'cia, que desempeñaba interinamente
la Sargentía Mayor de esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 do No-
, víembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 5 de Septiembre último, participando ha-
ber nombrado comandante militar de Holguín, al coronel de In-
fantería del ejército de esa Isla, n . .lose ltJantiUa Segui'a,
el REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicha determinación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Díos guarde á V. E. muchos años ....,..Madrid 5 de No-
viembre de 1888.
O'RTAl,'I
Señor Capitán general de la Isla de (joba.
Excmo. Sr.:-En vista de la oomunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 8 de Septiembre último, participando ha-
ber nombrado comandante militar de Colón, al teniente coronel
de Infantería del ejército de esa Isla, D. Joaquín de Iqs Río.
J/Jutl'ón, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha determinación.
De real orden lo digo á V. E. para su, COnocimiento Y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. 'muchos años.e-Madrld S de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Serlar Capitán general de la 1~la de Cuba.
DlnECCJÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q, 'D . g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán del re-
gimiento Infantería de Covadonga, núm. 41, 1). Ji'GrtUJlat&'
1Iln·uliIo Quevedo, pase á prestar sus servicios á la plantilla de
la Dirección General de dicha arma, en la vacante ocurrida por
.haber obtenido otro destino, el de la propia clase D. Carlo,S 11'"
Ln-Chapelle !lgnilol', que la ocupaba; debiendo cobrar suB
haberes con cargo al capítulo .1.0, artículo 3,0 del presupuesto
vigente. " ' "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Ydemu
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~fectos.-j)iosguarde á V. E. muchos años.-Madrid 1'> de No- ~
-riembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Director general de "-dministraei~n NliUtal·.
Señor Capitán general de Castilla la ATueva.
Indem.nízaciones
DIRECCIÓ'N GHNERAL DE' ARTI!,LERíA
Excmo. Sr.:-De acuerdo con lo propuesto por el Director
general de Artillería, y de conformidad con lo informado por
V. E., el REY (q. D. g.), yen su nombre la REmA Regente del
Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado Director general
de Artillería, para que, por el 5.° batallón de Plaza, se presente
á liquidación en adicional á ejercicios cerrados de 1885-86, el
importe de las indemnizaciones de 31'25 Y68'75 pesetas, que res-
pectivamente han correspondido á los tenientes del mencionado
batallón D. A.ugel Elío mlagallóu y D.IF'eUpe Dueñas Te-
jivo, por haber desempeñado la comisión de receptores de re-
clutas, y cuyas indemnizaciones fueron concedidas por real or-
den de 7 de Julio de 1886, entendiéndose que no se considere
prejuzgado derecho al abono que quedará sujeto á la liquidación
que se practicará en el antedicho adicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de No-
"fiembre de 1888,.
O'RYAN
$eñor Director general de ."-dministraelón :tllmar.
SeñorCapitán general de LW:nllrra.
Indultos
SUI!lSECRETARfA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 16 de
Mayo del presente año, remitió, de real orden, el Ministerio de
Gracia y Justicia, á este de la Guerra, promovida por el confi-
nado en el penal de Ceuta, Ped.·o ,~guiñ¡ga y Bellogin, en
súplica de que, para hacerle aplicación de los beneficios ~ue le
correspondan con arreglo al vigente Código penal del Ejército,
se revise la causa en que se le' impuso la pena de cadena perpe-
tua por sentencia de consejo de guerra, aprobada en 22 de Sep-
tiembre de 1881, como autor de los delitos de embriaguez y
maltrato de palabra y obra. á un superior, siendo músico de ter-
cera clase del primer regimiento de Ingenieros; teniendo en
cuenta que en virtud de dicha ley, y en vía de revisión, ya le
fUé conmutada al recurrente la referida pena por la de reclusión
IUilitar perpetua, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
s~o Supremo de Guerra y Marina, en su asordada de 29 de
Octubre último, ha tenido á bien resolver que al interesado se
l~ ,conmute la pena que hoy extingue por la de doce años de pri-
ilIon militar mayor con sus accesorias; debiendo empezar á eon-
. társele ésta desde la fecha en que. empezó á cumplir la primera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e~ctos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-J.\fadrid 5 de .No-:
"tJ.embre d~ 1888.
O'RYAN
Señor OapiM,n general de «Jatalnlia.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Comandante general de «Jeuta.
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Ingreso en el servicio
DIRECCIÓN GENERAr,' DE ADMINISTRACIÓN lIULITAR
Excm¿. Sr.:-En vista de la. instancia promovida. por el
paisano D. i'lieolás lIJedina y llioJa~ vecino de esacapitaJ.,
en súplica de ingreso en el cuerpo Auxiliar de Administración
Militar, fundado en los años de serTicio que alega haber p:esta-
do como meritorio que se titula de la Intendencia Militar de ese
distrito, y considerando que no reune las condieiones estableeí-
das por el reglamento orgánico de 3 de Enero de 1887 (C. L. nú-
mero 2), puesto que una parte de dichos servicios y los que
prestaba en la fecha de la constitución del cuerpo, no han tenido
carácter oficial, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
.del interesado, por no existir ningún hecho ni disposición legal
en que poder fundar el derecho 'á lo -quepretende.
De real orden Io digo á V. E.. para su cenocimiento y demás
efectos.v-Díos guarde á V. E. muchos aiios.-Madrill 5 de No-
viembre de 1888.
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.:-En vista de la Instancia promovtda por .1
paisano D. lUías ltledina y Rioja, vecino de esa capitalv en
súplica de ingreso en el cuerpo Auxiliar de, Administr~cíóll
.Militar, fundado en los años de servicio que alega haber pres-
tado como meritorio que se titula. 'de la Intendencia Militar de
ese distrito, y considerando que no reune las condiciones esta-
blecidas por el reglamento orgánico de 3 de Enero de 1887 (étt-
leccion. Legislativa núm. 2), puesto que una parte de dichos
servicios y los que prestaba en la fecha de 'la constitucién del
cuerpo, no han tenido carácter, oficial, S. M. el REY (q. D.g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino; se ha servido
desestimar la petícíéa del interesado, por no existir ningúu
hecho ni dísposicíén legal en que poder fundar el derecho á "W
~ue pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
efectos.-Dios guarde áV. E. muchos añcs.x-Madrid 5 de Me-
viemhre de 1888_
@'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
..
Licencias
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. eursé áede
Ministerio, con fecha 16 de Octubreanterípr, promovida pOI.' el
teniente del regimiento de Mindanao, nú,m.fi6, n ...Jj)sé R$Se-
lió 4.loy, en súplica de dos meses de licencia. por enferme, pan
Alaró (Mallorca), y justificando el interesado la enfermedad que
padece, con el certificado facultativo que acompaña, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REiNA Regente del Reino, 1!la
tenido á bien concederle la expresada licencia con el sueldo t,e-
glamentario, á ñn de que atienda a'll'e:;¡tablecim.iell.to de su salu.d.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocímiente y efec~ll
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid l'.) de
Noviembre de 1888.
Señor Capitán general de las Islas Baleares. ,
Señor Director gene~alae tl.d.httstraeión Mallt_.
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Excmo. Sr,.:-En vista de la instancia que V. E, cursó á este ¡ Ch·cular.-Excmo.'Sr.:-Las disposicionee contenidas en la (
Ministerio, con fecha 17 de Octubre anterior, promovida por el '\' real orden de 26 de Octubre último (D. O. núm. 236), han COn- ¡",
capitán del regimiento de Luehana, núm. 28, D. Deograeias cluido, de hecho, con la práctica seguida hasta aquí de conceder,
de CJash'o llJl~meo, en súplica de dos meses de licencia, por en determinados casos, empleo superior á los jefes y oficiales
enfermo, para Quintani1la de las Viñas (Burgos); y justificando destinados á los ejércitos de Ultramar; y con el fin de evitar- las
el interesado la enfermedad que padece, con el certificado facul-
tativo que acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre -la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la expresada.
Iiceneia con el sueldo reglamentario, á fin de que atienda al res-
tablecimíento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y.efectos
coasiguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de
Noviembre de 1888.
o'RrAN
Señor Capitán general de ~;a~ahuiá.
Señores Capitán general de Ru¡·gos y Director general de .t.d-
inini"'h'aeión llliHitar.
Material dé Artillería
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REmA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente decreto:
«De acuerdo con el Consejo de Ministros, con arreglo á la ley
de nueve de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco, y á pro-
puesta del Ministro de la Guerra, en nombre de Mi Augusto Hij o
el. REY Don Alfonso xur, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Director. general de Artillería, para ven-
der, directamente, á D. Luis COl'vilain, de nación Belga, trein-
ta y' cinco mil quinientos 'ochenta kilogramos de latón inútil,
que próximamente existen en los parques de Cartagena, Mála-
ga, Coruña, Cádiz, Valencia, Granada y Santa Cruz de Teneri-
fe, ó los que puedan resultar en los mismos, al precio de ocho-
oientas veinticinco milésimas de peseta al kilogramo; como
igualmente ciento nueve mil nuevecientas nueve vainas de car-
, tuchos metálicos de once milímetros, que existen sin aplicación
en la Pirotecnia de Sevilla, y demás que puedan resultar en
ó.'ros establecimientos, al precio indicadov--Dado en Palacio á
treinta y uno de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho.-
MARtA CRISTINA.,-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y
Vlizquez.»
De real.orden lo digo .á V. E. para su conooimíento y demás
eíeetolil.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid {) de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Sellar Director general de A.dQlinlsh·aeiólI'llilitar.
Pases, permanencia
y regreso á los ej ér<?itos' de Ultram.ar
SUBSECRETARÍA.-S~CCIÓNDE ULTI'tA'MAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g,); yen su nombre la REÍNA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real orden
de 3 de Agosto último (D. O. núm. 194),por la que se destinoal
ejército de esa Isla, al capitán de Infantería n. Joaqnínl"eriH
Soriano, se considere rectificada en el sentido de que el primer
allellido del interesado es el que se expresa, y no el de Pérez que
que por error material se consignó en dicha rl?:tlorden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooímiento.c-Dios
{{uarde á V. E. muchos años.--Madríd 5 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Sefi()i\' Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de Bllrgoi!l, Valen.,la, Galleta y
&ndaluda, Directores generales de lufllUteria y A.d",inis·
traeión Ilmtar é Inspector de la Uaja General de IL'I.
tramar.e..
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dudas que, en adelante, pudiera ogínar la formalizaci6n de pro-
puestas para proveer las vacantes que en dichos ~iércitos ocu-
rran, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido determinar:
L" Cuando ocurran vacantes en Ultramar, de jefes, oficiales
ó sus asimilados, pertenecientes á cualquier arma, cuerpo ó ins-
tituto' del Ejército, se publicarán en el DIARIO OFICIAL del Mi-
, nisterio de la Guerra, por medio de circulares de las Direcciones
res peotivas, por si hubiese voluntarios en la Península que
deseen pasar á aquellos ejércitos, en sus empleos respectivos.
2.0 A falta de éstos, se procederá al sorteo entre Jos que figu-
raban comprendidos en el último tercio de las escalas de su cla-
se el día que se produjo la vacante, y aquellos á quienes tocare
en suerte, Irán á servir sus propios empleos; exceptuándose de
esta medida á los que ya lo hubiesen veriflcado en los mencio-
nados ejércitos el tiempo reglamentario, y á los que pudiera
corresponderles el retiro forzoso antes de cumplir el plazo de
cuatro anos, que será el de obligatoria permanencia para los que,
en io sucesivo, pasen á los ejércitos de Ultramar.
3.0 Dado caso de que el designado-por sorteo resulte ser más
antiguo en su escala que alguno de su propio cuerpo, con em·
pleo superior en la provincia de Ultramar donde deba proveerse
la vacante, regresará este último, desde luego, á la Península,
conservando todas las ventajas con que fué á aquellas posesio-
nes, en la ' misma forma que, para los que 10 efectúan por refor-
ma de plantilla, determina el arto 30 de las instrucciones de 12
de Enero de 1884, relativas al pase á Ultramar de jefes y oficia-
les de cuerpos de escala cerrada, JT se procederá á publicar y
cubrir su vacante como se dispone en esta soberana resolución.
Y4.0 Cuando al ocurrir alguna de estas vacantes se halle
sirviendo en el mismo ejército un jefe ú oficial de la clase infe-
rior inmediata, á quien con anterioridad le hubiere correspon-
dido el ascenso por la: escala general de su cuerpo, no se circu-
lará dicha vacante, que deberá cubrir, desde luego; el que so en-
cuentre en el caso expresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. B. muchos años.i--Madrid 6




SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Circular.-Excmo. Sr.:-Promovido pleito por GregorIo
8.Ués SPllehez, y consorte, contra la real orden expedida por
este Ministerio, en 6 de Julio de 1886, por la q,ue obtuvieron la
pensión de 182'50 pesetas anuales, en concepto de padres del
guardia civil '''aMo, muerto en Ultramar; el Tribunal de lo
Contencioso-Administrativo, ha dictado 'en dicho pleito, con fe-
cha ;) del mes próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la
siguiente: .
«-Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Grego: IO
-Allés y l\il:tria (;abe:f.a, no tienen derecho á los atrasos de cm-
co a110s que reclaman, debiéndose considera!' como corriente 1
.serles abonada la pensión desde 8 de Enero ds 1884, fecha de la
presentación oficial de su primerasolicitud, JT confirmándose la
real orden reclamada de 6 de Julio de 1886, en cuanto no se
oponga á esta decla~ción.~ '. ,
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conocimiBJ1'"
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Ci1·c'ulai·.- Excmo. Sr.: - Promovido pleito por lIlarcos
ltlcdlol1 Sónehez y consorte, contra la r eal orden expedida por
este Minister io, en 24 de Agosto de 1886, por la cual obtuvieron
la pensión de 182'50 pesetas anuales, en concepto de padres 961
soldado 1l06no, á quien se supone muerto en acción de guerra;
el Trihuual de lo Contaaeioso-Adminiatrativo, ha dictado en di-
chopleito, con fecha 5 del mes próxi mo pasado, sentencia, cuya
conclusión es la siguiente: .
(Fallamos, que debemos declarar', y declar amos, que Marcos
Medina y ~Inra Gometz, no tienen der echo á los atrasos de
cinco años que reclaman , debiéndose considerar como corriente
y series abonada la pensión desde 18 de Abril de 1885, fecha de
la presentación oficial de su primera solicit ud, y confirmándose
la real orden reclamada de 24 de Agosto de 18&), en cuanto no
se oponga á esta declaración. »
Lo que de r eal orden comunico á V.E. para su conocimiento,




Excmo. Sr.:-En vista de la documentada ínstancia, promo-
vida por n .· !Emilin PI~jol ~!Iaurici, viuda del comandante de
Infanter ía D. Ca)'ehlDo Slinieo Verzosa, en solicitud de
pensión por fallecimiento de su citado esposo; y teniendo en
cuenta que las circunstancias en que éste t uvo lugar no son la s
exigidas por la legislación vigen te para otorgar derechos pasí-
'Vos á su familia, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regenta del Reino, sonform ándose con lo ex puesto por el Con-
sejoSupremo de Guer ra y Marina, en aco rdada de 12 de Octu-
bre último, no ha tenido á bien acceder á lo solici tado.
Dereal orden lo dige á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guard e á V. E. muchos años.e-Madríd 5 de No-
Tiemhre de 1888. '
Sefior Capitán gener al de (;ostilln la 11'ueva.




.~xcmo. Sr.:-En vista de la in stancia que cursó Y. E. á este
Mllllsterio, en 12 del mes próximo pasado, promovida por FI-
del C::astell!il 11Iliró, sereno que fué de Igualad a, en súplica de
truese le conceda una pensión por haber sido herido en un at a-
q~e de los carlistas á aquella ciud ad el año 1873, el REY (que~IOS g~arde), y en su nombre 1& R EINA R egente del Reino, no
la tenIdo á bien aebeder á la peti ción del Ínteresado. '
De r eal orden le digo á V. E. para 8U conocimiento y demás
e~ectos.-Dios guarde á Y. E. muchos atlos.- Madrid 5 de No-
"lembre de 188B.
O'RTAN
Señor Capitán generalds Cataluija.
~tí:ficaciones
DnmCCI6~ cUuaatAL DE INFANTIlRiA.
..
ni ¡'~x:cmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
, ~e~ e del.bata llón Cazadores de Llerena, núm. 11, D. lIllguel
Q Z Plnillolil, en solicitud de que se le autorice para usar -90-
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mo primer apellido el de 8ub C la " ij o, el REY (q..D. g.), ~r en
SI1 nombre la REINA R egente del Reino, de conform idad con lo
infor mado por el Consejo Supremo de ' Guerra y Marina, en
acordada de Sde'Octu bre último, ha tenido á hien res olver que
el in teresado, para justificar lo que pr ete nde, debe hacerlo soli-
citando 'de la autoridad competen te que se practique al efecto
una información para per petu a memori a en la forma prevenida
en el t ítulo 10, libro 3.· de la ley de Enjuiciamiento civil.
De real or den lo digo á V. E. para su 'conocimient o y el del
inter esado v-e-Dios guar de á V. E. muchos anos .c--Madr id 5 de
Noviembre de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán gener al de 'las Prewincills Vascongada!>.
Señor P residente del Uomlcjo 'S u l»l'om o de Guerra y Ila-
rinll.
R etiros
sunSECRRTARÍ A.-SECCIÓN DE ULTRAM.A;lt
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta de retiro que V. E.
cursó á este Mini sterio, con su escrito fecha 2'1 de Agosto úl-
ti mo, form ulada á ins tanci a del comandante de Estado May or'
de P lazas de ese ej ército D •.José t::alvento 1Olato, en súplica
de que le sea otorgado , con arreglo á lo pre venido en la ley de 2
de J ulio de 1865, y de cuya gracia manifiesta V. E. hab erle con-
cedido anticipo,' el !tET (q , D. g.), yen su nombre la REINA R e-
g.mte del R eiÍJO, ha tenido á bien apr obar la determinación da
V. E., concediendo al inte resado el r eti ro que solicita , con r e-
sidencia en esas islas; se ñalándole, en concepto de provisional,
los 90 céntimos del.sueldo de su empleo , ó sean 360 pesetas men-
suales en la Península, que le corresponden por sus años de ser-
vicio; cuya cantidad, con el aumento de peso fuerte por escudo á
que t iene derecho porhaber servido més de 20 en Ultramar,
compon en un total de '120 pesetas mensuales, que deberá perci-
bir por las cajas de ese Archipiélago, desde 1.0 del mes siguiente
al de su baja en activo, ínterin el Consejo Supremo de Guerra J
Marina , á quien se remiten sus antecedentes, informa acerca del ,
sueldo definitivo que le corresponda. ,
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y demás "
efectos.e-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de No-
viembre de 1888. '
O'RTAN
Señ or Capitán gener al de las Islas Filipinas.
Señor es P residente del Consejo Supremo de Guerra y Ila-
rlua y Director general de Infantería.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURiDICO MILITAR
Excmo. Sr. :......:;El REY (q. D. g. ), y en su nombre la REINA
Regente del R eino, ha tenido á bien expedir el retiro, por haber
cum plido la edad reglamentaria para obtenerlo, al ~scribano de
guerra de segunda clase, en situación de reemplazo en esta cor-
te; lit .•1I0~ SIUl Uartolomé Hleheo, con los 30 céntimos del
sueldo de 3.500 pesetas; que por más de dos años ha disfrutado,
Ó sean 87'~ pesetas mensuales, á que tiene derecho por sus años
de servicio; cuya cantidad se le abonará, en concepte de haber
provisional, 'por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
ínterin al Consejo Supremo de Guerra y Marina informa. acerca'
del definitivo que deba , per~ibir , á cuyo efecto se le remitirá
la hoja de servicios del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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efectos.-Dios guarde á, V. E. muchos años.-Madrid 5 de No-
'Yiembre de 1888.
O'RYAN
Sedor Capitán general dec;astllla la tWue'Ya.
Señores Presidente del f::onsejo Supremo de Gnerra y Ma-
rina y Director general de Adminildracién Militar.
Revistas
DIRECCIÓN GENERAL DE AJ,tTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
~ este Ministerio, en 20 de Octubre último, solicitando autoriza-
ción para que se pase una revista general de armamento á los
cuerpos activos de este distrito, el REY (q. D. g.), yen su nomo
bre la REINARegente del Reino, de conformidad con lo que dis-
pone la real orden de 3 de Febrero de 1885 (C. L. núm. 45), ha
tenido, á bien conceder la autorización que se pide; aprobando,
al propio tiempo, el nombramiento del mariscal de campo Don
José Galbis y Abena, para presidir dicho servicio; debiendo,
asimismo, proponerse á este Ministerio, las comisiones del per-
Sonal facultativo y pericial del cuerpo de Artillería que ha de
desempeñar el Indicado cometido, expresándose en la propuesta
las fuerzas que han revistarse, puntos en' que se encuentran y
tiempo probable que tardará en efectuar el servicio, con 'el fin
de resolver lo que proceda respecto á las indemnizaciones y gas-
tos de viaje á que pudiese tener derecho el mencionado personal,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
SaBor Oapitán general de «::astilla la !Jíueva.
&tAor Director general de Ildministración 1'Ili11tal".
DlRECmóJ'f GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo.Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de Abril próximo
pasado, promovida por el comandante graduado, capitán de I~­
fantería, retirado, D. il.ndrés Hidalgo ltloreno, en solicitud
de que se le conceda pasar la revista por medio de oficio, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por dicho alto Cuerpo, en acor-
dada de 19 de Octubre último, no ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, por no haber servido veinte años
efectivos de oficial, yno hallarse, por ello, comprendido eu.el
artículo primero del real decreto de ~6 de Enero del año ac~
tual (C. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dentáa
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de No-
viembre de 1888.
Señ<3r Capitán general de .....ndalucía.
Sueldos.h'aberes y gratificaciones
SUBSJWRETARfA •-SECCIÓN DE ULTRAMAR
,1, ' 'EXCDlQ:. Sr. :-En vista de una: instancia que V. E. cursó á
r.. ll,ste.:M~nis:teri,o" en 5 de Septiembre próximo pasado, promovida
"'Por:el oficia! primero dél cuerpo de' Administrac~ón Militar,
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D. Ramón Poveda Bahamonde, en súplica de que se le
conceda relief y abono de los sueldos correspondientes á los me.
ses de Mayo y Junio de 1819, en que, perteneciendo al ejército
de Cuba, dejó de justificar por causas agenas á su voluntad,
él REY (q. D. g.),y,en su nombre Ia REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la Dirección General de
Administración Militar, ha tenido á bien conceder al interesado
el relief y abono de sueldos que pretende, como gracia especial,
dispensándole la presentación de los justificantes de revista, sin
que pueda este caso servir de precedente alguno; y autorizar, al
propio tiempo, á D. Ildefonso López AI~arra,habilitado que.
fué del referido cuerpo en la Isla de Cuba, 'Para que, en repre-
sentación del recurrente, pueda percibir el importe de los indi-
cados sueldos, que ser~n cargo al ejercicio cerrado del presu-
puesto de dicha Antilla, per-teneciente al año 1878-79.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento.c-Díos
guarde á V. E. muchos. años.-Madrid,5 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
. e"Señor Capitán general de CJastilla la l'iueva.
Señores Capitán general de la Isla de Ejuba y Director general
'de Adminlstraeión Militnr.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN :MII,ITkR
Excmo. S'r.:-Aprobando la propuesta elevada á este Minis-
terio pOI' e] Director general de Instrucción Militar, el Rl1Y
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido 'disponer que, desde 1.0 del mes actual, el coronel gra-
duado, teniente coronel de Artillería, O. Eusebio Sauz y
Trigueros, jefe de estudios de la Academia de dicho cuerpo,
disfrute la gratificación anual de V500 pesetas, con arreglo á
10 dispuesto en el real decreto de 3 de Octubre próximo pasado
(D. O. núm. 217), una vez que el citado .jefe ha -desempenadc
más de un año el cargo de profesor, antes de obtener el que hoy
desempeña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eensíguíentee.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid lJ
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director g-eneral de Ildministración ~Iilital·.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su. nombre la RBI:N'A.
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el Director
general de Instruecion Militar, -ha tenido á bien disponer qUll,
desde L o del actual, se acredite y abone la gratificación anual de
1.500 pesetas á los capitanes de Infantería, profesores de la
Academia Especial de sargentos D . .Luis Gomero ~Iolbl.,
D. !llanue) tJanalejo Domínguez y D. José "~la~e:
lUartínez, con arreglo al real decreto de 3 de Octubre ultlIll
(D. O. núm. 217), y real orden de '13· del mismo (C. L: núme-
ro 390). 'S
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmiento J de;a
efestos.c-Dios guarde á V. E. muchos a.ilos.-Yadrid 5 de $-
Tiembre de 1888.
O'JtTAJí
Señor Director general de Administración rtlm'ar.
8upernumerarios
DIRECOIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
, . ,', ' ·ti6 {¡,
, ExCmo. Sr.:-En vista de la instancia qu.e V. E, rem1S6P'"
este Ministerio, con su comunicación núm. l.tl58, de 20 de
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~; Hembre último, promovida: por D. PaMo Oñate é Iribe, co- 1'J. misario de guerra de segunda graduado, oficial primero efecti- IIe vo de Administración Militar, en súplica. de continuar un año
;
1 más en la situación de supernumerario en que se encuentra re- '1\~V sidiendo en esa Isla, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la "
71 REINA Regente del Reino, ha tenido 'á bien acceder á los deseos j
f del recurrente, otorgándole la prórroga que pretende en dicha 1
situación,sin sueldo. por el término expresado, con arreglo á las
pre~cI'ipciones del real decreto de () de Ahril de 1&% (C. L. nú-
mero 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos año·s.-Madrid 5 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de 1..la de Cuba.
no revisten la gravedad que determina en su parte 2.a el artículo
5.o de las Instrucciones para los transportes militares marítimos,
aprobadas en 14 de Enero de 1886 (C. L; núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de No~
víembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de t.:astilla la lWueva.
el R e u LAR ES Y Drs P o S 1e 1"0 NES
DE LAS"DIRECCiONES GENERALES
Ascensos
DIRIWCIÓN GENERA.L DE INFA.NT,ERÍA
Exorno. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente de Infantería, en situación de supernumerario sin sueldo,
conresidencia en esa Antilla, D • .luan BarreraDan, en sü-
plica de que se le conceda la vuelta al servicio activo, por haber
cumplido el tiempo que Sf! le otorgó en aq uella situación, el REY
(r¡. D. g.), J en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado, como compren- .
dido en el artículo 4.· del real decreto de t'i de Abril de 1885
(O. L. llúm.155), pero sujetándose á 10 prevenido en la real or-
den de 29 de Febrero último (C. L. núm. 91.)
Dereal orden 10digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Diqs guarde a V. E. muchos años.-Madrid
5 deNoviembre de 1888.
O'RYAN
. ,
SeñorCapitán general de la Isln de Puerto Riee.
Señor Director general de ,ldmünitdraeión JIUitllr.
. Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
monte de Infantería, en situación de supernumerario sin sueldo,
conresidencia en esta corte, D. Emilio Bonélli y Bernando,
en súplica de que se le prorrogue por un año dicha situación,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, como com-
prendidoen el arto 3.° del real decreto de 6 de Abril de 1885(e. L. núm. 155.) "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J' efectos
~orrespondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
5 deNoviembre de 1888. ' .
O'RYAN
Sefior Capitán general de Castilla la Niueva."
SeñorDirector general de il.dministraeión ltlilUar.
Transportes
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
11:1' ~:x:cmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
el l~lsterio, en 5 de Octubre último, promovida por el capitán
elel nfan~ería D. il.ndrés il.lcañiz ,l.·illS, en súplica de abono
s~ pasa~e de regreso de Filipinas á la Península, que satisfizo de
'd t;,c~ho, el REY(q , D. g.), yen su nombre la REINA Regente
ció ':1ll0, no ha tenido á bien acceder á lceollcitado, en aten-
on a que la en!ermedad que le obligó á regresar, es de las que
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" DIRECÓIÓN GENERAL DEL CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCIT()
Excmo. Sr.:-Aprobada, con esta fecha, una propuesta regla-
mentaria del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, se ha confe-
rido el empleo de escribiente de segunda clase del expresado
cuerpo, en la vacante producida por ascenso deDo Baldomere
Gareía y Santo.. (le ~Iera. al quelo era de tercera D. il.nto-
Dio JlJlIoreno del Valle, que presta sus servicios en la Capita-
nía General de Extremadura, y el cual disfrutará en su nuevo
empleo la antigüedad de 9' de Octubre último.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de Noviembre
de 1888.
MIGUEL CORREA
Excmo. Señor Director general de ~dministraeión ltlilitar&
Excmo. Señor Capitán general de Extremadura.
Oomisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo: Sr.:-Usando de las facultades que me están conferi-
das por disposiciones vigentes, he tenido á bien conceder una
comisión del servicio, por un mes, para Barcelona é Islas Balea-
res, al comandante, jefe de la Milicia' Voluntaria de Ceuta,
D. D6mingo (jubas Olías, "
Tengo el honor de manifestarlo á V.·E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid ,5de No-
viembre de 1888.
GÁMIR
Excmos. Señores Capitanes generales de CJataluña é Islas Ra-
leares y Comandante general dé Ceuta. '
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Usando de las facultades que me están concedi-
das en órdenes vigentes, he conferido una comisión del servicio,
por un mes, para Málaga, al brigadier, comandante general sub-
inspector del cuerpo en ese distrito, D."ieente Reiena y Yan-
. guas.
Dios guarde á V. R. mué has años.v-Madrid 5 de Noviembre
de 1888.
BURGOS
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la "·Ieja.
'ó,. .
Excmos. Señores Capitán 'general de Granada y Director ge-
neral de Administl'aeión 111i1itar.
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Destino.
DIREOOIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Usando de las facultades que me están eones-
didas en órdenes vigentes, he dispuesto que los tenientes que se
expresan en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
que en la misma se indican. En su consecuencia, los' jefes ele los
cuerpos respectivos, se servirán providenciar el alta y baja
consiguiente, para la próxima revista elelmes de Diciembre. ,
Dios guarde á V.E. muchos años.-Madrid 5 de Noviem-
bre de 1888.
BURGOS
Excmo. Se110r Director general de Administración Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Drtrgos, Castilla la
Nneva, Andalncía y Provincias Va§congadas, Coman-
dante general de Centa, y. Comandantes generales Subins-
pectores del cuerpo en 101il mismos Dhltritos.
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Relqcián que se cita
Tenientes
D. Luis (:ahanUles y Sanz, ele la tercera compañía del segun.
do batallón del primer regimiento de Zapadores Minadores,
á la primera compañía del batallón de Telégrafos,
l) Gumersindo &lons~ y Mazo, da la primera compañía del
batallón de Telégrafos, á la tercera compañía del segundo
batallón del primer regimiento de Zapadores Minadores.
l) Ll.lberto de Fuentes Gustillo )' de t-;ueto, de la primera
compañía del primer batallón del tercer regimiento de Za-
padores Minadores, á la tercera compañía del segundo ba-
tallón del segundo regimiento de Zapadores Minadores.
Madrid 5 de Noviembre de 1888.
BURGOS
IMPRENTA Y LITOG.RA~'ÍA DEL DEPÓSITO DE. LA GUERJ'tA,
